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 3، ساهیي دػتَسی2، اػىٌذس فتحی آرس1یَػف ادیت
 
‌چکیذٌ
 ٍ آهَصاى داًؾ سٍاًی ثْذاؿت ٍ تحلیلییی وبسا ثش آى هٌفی تأثیشات دلیل ثِ وِ اػت ّبیی پذیذُ اص یىی حلیلیت فشػَدگی‌مقذمٍ:
 اكلی خَّشُ اصی ػویم دسن ثِ دػتیبثی ّذف ثبحبهش  پظٍّؾثٌبثشایي،  اػت. گشفتِ لشاسثؼیبسی  تَخِ هَسد اخیش ّبی دِّ دس ،داًـدَیبى
 .ؿذ اًدبم تحلیلی فشػَدگی پذیذُ
ای اص هیبى داًـدَیبى پضؿىی داًـگبُ  ّب ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ّذفوٌذ صًدیشُ ایي پظٍّؾ ویفی اص ًَع پذیذاسؿٌبػی تَكیفی ثَد. ًوًَِ :‌ريش
ّب هجي ٍ هىتَة  ّب كَست گشفت. ػپغ هتي هلبحجِ ًگش ثب آى اًتخبة ؿذًذ ٍ هلبحجِ طسف 3931-49ػلَم پضؿىی تجشیض دس ػبل تحلیلی 
ًفش سػیذ. اًلاػبت ثِ دػت آهذُ ثب  9ّب اداهِ یبفت وِ حدن ًوًَِ دس هشحلِ اؿجبع ثِ  ػبت تب سػیذى ثِ هشحلِ اؿجبع دادُگشدیذ ٍ وؼت اًلا
هَسد تدضیِ ٍ تحلیل لشاس گشفت. ثِ هٌظَس تأییذ لبثلیت اػتوبد، دلالت ٍ كحت اًلاػبت، خلاكِ اظْبسات ؿشوت وٌٌذگبى ثِ  tsimaRسٍؽ 
 .ّبی هحمك اكلاح گشدیذ ّبی هحمك سا اػلام ًوَدًذ ٍ دس كَست ٍخَد تٌبلن، ثشداؿت ّوبٌّگی ًظشات خَد ثب یبفتِ ّب آًبى اسایِ ؿذ ٍ آى
هووَى  8ٍ » هؼف ثشًبهِ سیضی، هـىلات اًگیضؿی ٍ هـىل دس ػبصگبسی«هووَى اكلی  3تدشثِ فشػَدگی تحلیلی دس لبلت  َا:‌یافتٍ
حَكلگی، هٌجغ وٌتشل  ػلالگی، اًگیضؽ ثیشًٍی، احؼبع خؼتگی ٍ ثی تىشاس اؿتجبّبت ثشًبهِ، ثی گزاسی، ثِ تؼَیك اًذاختي، ًمق ّذف«فشػی 
 .  خلاكِ ؿذ» ثیشًٍی ٍ اًتظبسات وبسایی
ّبی ایي افشاد ٍ ساّجشدّب ٍ هذاخلات پیـگیشاًِ ٍ اكلاحی ثشای  تَاًذ اًلاػبت هفیذی سا دس هَسد ٍیظگی ًتبیح ثِ دػت آهذُ هی‌گیزی:‌وتیجٍ
 .استمبی ػٌح وبسایی تحلیلی ٍ ثْجَد ٍهؼیت ایي گشٍُ اص افشاد فشاّن ًوبیذ
‌فشػَدگی، تدبسة، داًـدَیبى َا:‌کلیذ‌ياصٌ
‌
‌
تبییه‌تجزبٍ‌فزسًدگی‌تحصیلی‌در‌داوشجًیان‌پششکی‌داوشگاٌ‌علًم‌پششکی‌‌.ادیت یَػف، فتحی آرس اػىٌذس، دػتَسی ساهیي‌ارجاع:
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‌مقذمٍ
 اّذاف ثِ دػتیبثیخْت  آهَصؿی ّبی هحیي دس فشاگیشاى
ٌّگبهی ؿًَذ.  هی هَاخِ هتؼذدی ّبی چبلؾ ثب خَد آهَصؿی
 صیبًجبسیات اثش ؿَد، گشفتِ ًظشس د هٌفی ّبیی چٌیي چبلؾوِ 
ّب  آى ؿٌبختی سٍاى ثْضیؼتی ٍ ػولىشد تحلیلی اًگیضؽ، ثش
 داًـگبُ دس حوَس وِ حبلی دس دیگش، ػجبست ثِ ت.داؿ خَاّذ
 داسد، ّوشاُ ثِ خَؿبیٌذیتدبسة  داًـدَیبى اص ثؼیبسی ثشای
 ثشای...  ٍ هٌبلت ِیاسا ّب، همبلِ ّب، آصهَى هبًٌذ تحلیلیهَاسد 
ی تحلیل فشػَدگی ثِ هٌدش داًـدَیبى اص دیگش ثشخی
 فشػَدگی وِ اػت ثذیْیؿَد.  ) هیtuonrub cimedacA(
 ؿٌبختی سٍاى رٌّی، ثْضیؼتی لحبٍ اص هٌفی تحلیلی تأثیشات
 ثِ ّوشاُ داسد. داًـدَیبى ثشای خؼوبًی ٍ
گیشی ایي  دس ًگبّی ثِ تبسیخچِ ػلوی ٍ سًٍذ ؿىل
(اص پیـگبهبى هٌبلؼِ ػلوی دس  noskcaJٍ  hcalsaMهفَْم، 
ی ؿبهل خؼتگی هَسد فشػَدگی)، آى سا ػٌذسهی ػِ ثؼذ
)، صٍال ؿخلیت noitsuahxe lanoitomEّیدبًی (
) ٍ توبهیت فشدی وبّؾ یبفتِ noitazilanosrepeD(
) هؼشفی ٍ ػیبِّ tnemhsilpmocca lanosrep decudeR(
) سا ثِ IBMیب  yrotnevnI tuonruB hcalsaMفشػَدگی (
ّب ارػبى  ػٌَاى اثضاسی خْت ػٌدؾ آى پیـٌْبد ًوَدًذ. آى
همبلِ دس یه  یي ثبساكٌلاح فشػَدگی ًخؼتوِ  داؿتٌذ
ثِ  regrebneduerF پضؿىی ثِ ًبم سٍاىتَػي  داًـگبّی
ؿىؼت خَسدى، فشػَدُ ؿذى یب خؼتِ ؿذى ثِ «كَست 
ُ اػت. اٍ هؼشفی ؿذ» ٍػیلِ كشف اًشطی، لذست یب هٌبثغ صیبد
ػلاهت دس هَسد  ایي اكٌلاح سا هوي اًدبم پظٍّـی ویفی
، ؿذًذ هی اػتیبدآٍس دلؼشد هَادثِ  گشایؾوبسوٌبًی وِ حیي 
 ).1ثِ وبس ثشد (
هٌبلؼِ تدشثی  ،ytrehguoDٍ  sedroCثش اػبع دیذگبُ 
 ،ikcinawIچَى ّوثب وبس هحممبًی  0891 فشػَدگی اص دِّ
تفبٍت دیگش وبس . ؿشٍع ؿذ noskcaJٍ  hcalsaMٍ  bawhcS
 ،پظٍّـگشاى دس هَسد فشػَدگی ثب وبس ػبیش regrebneduerF
ثبٍس ثَد وِ وبسوٌبى صهبًی وِ ثب خؼتگی ّیدبًی هَاخِ ایي 
ٍ  hcalsaM ،. دس همبثل)2( وٌٌذ تش وبس هی ػخت ،ؿًَذ هی
ؿذى  ثذتش«وِ ثب ًبم  داؿتٌذهخبلف ایي ػمیذُ سا  noskcaJ
 ثبٍس ثذتش ؿذى ویفیت وبس دس .ؿَد ؿٌبختِ هی »ٍسی وبسی ثْشُ
 ).3( اػت ًِی چٌذ دِّ تب صهبى حبهش تذاٍم یبفت
فشػَدگی تحلیلی دس هیبى داًـدَیبى، اؿبسُ ثِ احؼبع 
(خؼتگی)، داؿتي  تمبهبّب ٍ الضاهبت تحلیل دلیلخؼتگی ثِ 
ػلالگی) ٍ  حغ ثذثیٌبًِ ٍ ثذٍى ػلالِ ثِ تىبلیف دسػی (ثی
 هذیا(وبس احؼبع ػذم ؿبیؼتگی ثِ ػٌَاى یه داًـدَ
هتؼذدی سا دس هٌبلؼبت  تبصگی ثِایي هَهَع ). 4( داسد) پبییي
. ثِ ػٌَاى ًوًَِ، ّب ثِ خَد اختلبف دادُ اػت داًـگبُ
ٍ ّوىبساى اػتمبد داسًذ وِ هجحث فشػَدگی  nnamueN
 دس پظٍّؾ تشیي هجبحث لبثل تحلیلی یىی اص اػبػی
ثبؿذ. ثِ ثبٍس آًبى، ثشای هٌبلؼِ دس هَسد  هی ّب داًـگبُ
شیي ت فشػَدگی تحلیلی دلایل هختلفی ٍخَد داسد وِ هْن
تَاًذ  فشػَدگی تحلیلی هی ایي وِ اصاػت  ّب ػجبست آى
استجبى داًـدَیبى سا ثب داًـگبُ ٍ داًـىذُ ٍ هیضاى ػلالِ ٍ 
اؿتیبق داًـدَیبى سا ثِ اداهِ تحلیل تحت تأثیش لشاس دّذ. 
تَاًذ یه اثضاس هْن ٍ اػبػی  ّوچٌیي، فشػَدگی تحلیلی هی
ذ ػولىشد تحلیلی ثشای فْن اػوبل گًَبگَى داًـدَیبى هبًٌ
 ).5دس دٍساى تحلیل ثبؿذ (
تبصگی هٌبلؼبت هتؼذدی ثِ  ثشای ثشسػی ایي هَهَع، ثِ
پظٍّؾ دس هیبى داًـدَیبى داًـگبّی اختلبف یبفتِ اػت 
)، 6( ilefuahcSٍ  uHتَاى ثِ هٌبلؼبت  وِ اص آى خولِ هی
) اؿبسُ 8( nenakaHٍ  alohA) ٍ 7ٍ ّوىبساى ( gnahZ
وشد وِ ثِ اسصیبثی فشػَدگی تحلیلی ٍ هتغیشّبی ّوجؼتِ ثب 
ٍ  srewuorBّبی  آى پشداختٌذ. ّوچٌیي، ًتبیح پظٍّؾ
) ًـبى داد وِ افشاد 01ٍ ّوىبساى ( avonalaS) ٍ 9( cimoT
داسای خَدوبساهذی ثبلا، هـغَلیت تحلیلی ثبلاتشی سا ًـبى 
ًیض خَدوبساهذی ٍ حوبیت اختوبػی سا ثِ  gnaYدٌّذ.  هی
ػٌَاى هتغیشّبی دسًٍی ٍ ثیشًٍی هشتجي ثب فشػَدگی 
). ًتبیح هٌبلؼِ 11ای ثیبى وشد ( داًـدَیبى فٌی ٍ حشفِ
ٍ ّوىبساى حبوی اص آى ثَد وِ اػتشع ٍ  naruD
خَدوبساهذی ولی، ثب فشػَدگی ٍ دسگیشی تحلیلی استجبى 
 ). 21داسد (
تبصگی تحمیمبت هحذٍدی دس  ایشاى ثِ اص ػَی دیگش، دس
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ّبی فشػَدگی تحلیلی ثب ػبیش هتغیشّب ثَدُ  استجبى هؤلفِ
اػت. اص خولِ ثذسی گشگشی ٍ ّوىبساى دس پظٍّؾ خَد وِ 
آهَصاى ٍ همبیؼِ آى ثب  سخ اًگیضؿی داًؾ ثب ّذف تؼییي ًین
دگی تحلیلی اًدبم دادًذ، ػلاٍُ ثش تفىیه ّبی فشػَ هؤلفِ
چْبس گشٍُ اًگیضؿی، ثِ ایي ًتیدِ سػیذًذ وِ فشػَدگی 
ٍ » اًگیضؽ چٌذگبًِ«آهَصاى دس دٍ گشٍُ  تحلیلی داًؾ
اّذاف «ّب (گشٍُ  ووتش اص ػبیش گشٍُ» ػولىشدگشا -تجحشگشا«
ثبؿذ ٍ  هی») ػولىشدگشا -تجحشگشیض«ٍ » پیـشفت پبییي
سای اًگیضؽ چٌذگبًِ، اّذاف، اًتظبسات ٍ آهَصاى دا داًؾ
ّب ثشای  ّبی هتؼذدی داسًذ وِ هَخت اًگیضؽ آى اسصؽ
ّبی تحلیلی  احؼبع وبسایی ٍ ػلالِ ثیـتش ثِ فؼبلیت
گیشی وشدًذ وِ  ). ثْشٍصی ٍ ّوىبساى ًیض ًتیدِ31ؿَد ( هی
گشایی ًبػبصگبساًِ، ثب فشػَدگی  اػتشع ادسان ؿذُ ٍ ووبل
جتی داسد ٍ هتغیشّبی حوبیت اختوبػی ٍ تحلیلی ساثٌِ هث
 ). 41گشایی ػبصگبساًِ ساثٌِ هٌفی ثب آى داسًذ ( ووبل
ّذف اص اًدبم پظٍّؾ حبهش، اسایِ دسن ػویك ٍ ٍالؼی 
خبیی وِ  اص خَّشُ اكلی پذیذُ فشػَدگی تحلیلی ثَد. اص آى
ایي پذیذُ فمي دس حَصُ دسن ٍ احؼبع ٍ ّیدبًبت افشاد هؼٌب 
تَاًذ ثب  ؿتي ًگبُ ثیشًٍی ًؼجت ثِ آى هییبثذ ٍ دا هی
ّبی هتفبٍت ٍ حتی گبّی دٍس اص ٍالؼیت ّوشاُ ثبؿذ  ثشداؿت
ّب خْبى  فشم وِ اًؼبى ٍ ایي اهش ثذٍى پزیشؽ ایي پیؾ
اًذ ٍ ثِ  پیشاهَى خَد سا ثِ ؿىل هٌحلش ثِ فشدی تدشثِ وشدُ
گشدد.  ثخـٌذ، هیؼش ًوی ٍالؼیبت خْبى پیشاهَى خَد هؼٌب هی
یذاسؿٌبػی سٍیىشدی ػیؼتوبتیه ثشای هٌبلؼِ ٍ تفؼیش پذ
دّذ پذیذُ هَسد ًظش ثب یه  وٌذ ٍ اخبصُ هی اسایِ هی یه پذیذُ
دیذ تفؼیشی، تحلیل ٍ وـف ؿَد تب هحمك دس ًی فشایٌذ 
تدشثیبت دػت یبثذ. ػؤال ایي  تشی اص تفؼیش، ثِ دسن ػویك
ّبیی وِ تَػي هشدم  تحمیمبت آى اػت وِ خَّشُ پذیذُ
). ثٌبثشایي، ثشای سػیذى ثِ 51تدشثِ ؿذُ اػت، چیؼت؟ (
ّذف فَق، گضیشی خض اًدبم پظٍّـی ویفی اص ًَع 
ّبیی اص  ؿٌبػی خبف آى ٍ ثب ًوًَِ پذیذاسؿٌبػی ثب سٍؽ
داًـدَیبًی وِ خَد ثِ ػیٌِ دس گزاس تحلیلـبى ایي پذیذُ سا 
ِ ٍ دس چٌجشُ آى گشفتبس گـتِ ٍ یب ث  ثب توبم ٍخَد لوغ وشدُ
 .اًذ، ًجَد ای اص دام آى سّبیی یبفتِ ٍ ثش آى فبیك آهذُ گًَِ
‌‌ريش
خبیی وِ تحمیك ویفی  ثب تَخِ ثِ ػٌَاى ٍ ّذف پظٍّؾ ٍ اص آى
سٍؽ هٌبػجی خْت تَكیف تدبسة صًذگی ٍ هؼٌبثخـی ثِ آى 
ثبؿذ، ایي هٌبلؼِ ثِ سٍؽ تحمیك ویفی اص ًَع پذیذاسؿٌبػی  هی
ِ ػمیذُ پظٍّـگش، هٌبلت هٌتـش تَكیفی اًدبم گشفت؛ چشا وِ ث
ؿذُ دس هَسد هَهَع پظٍّؾ (تدشثِ فشػَدگی تحلیلی) ون ٍ 
ثبؿذ ٍ اص  تش هی ػبصی ٍ تَهیح ٍ تَكیف ػویك ًیبصهٌذ سٍؿي
سػذ تدبسة صًذگی افشاد دسگیش ثب آى  ًشف دیگش، ثِ ًظش هی
تَاًذ ثِ ػٌَاى ثْتشیي هٌجغ اًلاػبت ثشای ثشسػی ایي  هی
تشیي اًلاػبت سا  تشیي ٍ تَكیف وٌٌذُ ؿبیذ غٌیهَهَع ثبؿذ ٍ 
فشاّن آٍسد. پذیذاسؿٌبػی سیـِ دس ًْوتی فلؼفی داسد وِ 
آى سا آغبص وشد. اٍ ثش ایي ثبٍس ثَد وِ ًمٌِ  lressuH dnumdE
ّب ٍ ؿبهل احؼبػبت،  ؿشٍع داًؾ، تدشثِ دسًٍی فشد اص پذیذُ
ِ ثش یه ادسان ٍ تلبٍیشی اػت وِ ثِ ٌّگبم هتوشوض وشدى تَخ
سٍ، هحممبى دس ایي  ). اص ایي61ؿَد ( ؿیء دس آگبّی آؿىبس هی
پشداصًذ وِ خَّشُ اكلی  ّبی رٌّی هی سٍؽ ثِ ثشسػی پذیذُ
 ).51ّب ًْفتِ اػت ( ٍالؼیبت دس آى
ثب تَخِ ثِ ّذف هٌبلؼِ، ؿشوت وٌٌذگبى ثش اػبع 
داًـدَی ٍسٍدی ػبل  002گیشی ّذفوٌذ اص ثیي حذٍد  ًوًَِ
ػلَم پبیِ سؿتِ پضؿىی دس داًـگبُ ػلَم پضؿىی  همٌغ 1931
تشم  5تجشیض اًتخبة ؿذًذ. همٌغ ػلَم پبیِ دس ایي سؿتِ ثِ 
ؿَد وِ ٍاحذّبی دسػی اسایِ ؿذُ دس آى  اٍل اًلاق هی
هبّیت تئَسی ٍ غیش ػولی داسد ٍ داًـدَیبى پغ اص اتوبم 
ٍ  تَاًٌذ ٍاسد هحیي ثیوبسػتبى ؿًَذ آهیض ایي دٍسُ، هی هَفمیت
ػبیش ٍاحذّبی دسػی سا ثگزساًٌذ. دلیل اًتخبة داًـدَیبى 
سؿتِ پضؿىی آى ثَد وِ ثب تَخِ ثِ ؿشایي وٌىَس دس وـَس هب 
آهَصاى  تشیي داًؾ ٍ اًتخبة ایي داًـدَیبى اص ثیي هَفك
هذاسع، ٍخَد ثْشُ َّؿی ٍ اػتؼذاد تحلیلی ثبلا ٍ ثشخی 
ص خولِ اًگیضؽ دیگش اص ػَاهل تأثیشگزاس دس هَفمیت تحلیلی ا
تحلیلی ٍ خَدوبساهذی، دس ایي دػتِ اص داًـدَیبى هفشٍم 
ثَد ٍ فبسؽ اص تأثیش ًملبى یب فمذاى چٌیي ػَاهلی، ثشسػی 
ػویك پذیذُ فشػَدگی تحلیلی دس ایي داًـدَیبى، هوىي ثِ 
سػیذ. دلیل اًتخبة همٌغ تحلیلی ػلَم پبیِ ًیض آى  ًظش هی
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ّوَاسُ افت تحلیلی هحؼَػی دس هیبى ثشخی اص ایي 
ؿَد. هوي ایي وِ داًـدَیبى دس  داًـدَیبى هـبّذُ هی
هؼشم فـبسّبی تحلیلی ثیـتشی ثِ ٍیظُ دس اٍاخش دٍسُ 
اًذ ٍ اص ًشف دیگش، گزساًذى  هتَػٌِ ٍ دس آػتبًِ وٌىَس ثَدُ
شكت هٌبػجی ثشای تَاًؼت ف چْبس یب پٌح تشم تحلیلی، هی
سػیذى ثِ ػبصگبسی ًؼجی ثب فوبی تحلیل دس داًـگبُ ثشای 
یه داًـدَ هحؼَة ؿَد ٍ افت تحلیلی احتوبلی ًبؿی اص 
ایي ػبهل سا ًیض وبّؾ دّذ یب خٌثی وشدُ ثبؿذ. ثٌبثشایي، ثِ 
ػمیذُ ًَیؼٌذگبى پظٍّؾ حبهش، ػذم هَفمیت تحلیلی دس 
تَاًؼت  وبل ثیـتشی هیهیبى ایي دػتِ اص داًـدَیبى ثب احت
 ًبؿی اص فشػَدگی تحلیلی ثبؿذ.
ای  گیشی صًدیشُ ؿشوت وٌٌذگبى ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ًوًَِ
ٍ ّوىبساى ایي سٍؽ سا یىی اص  llaGاًتخبة ؿذًذ. 
ّبی ویفی هؼشفی  گیشی ّذفوٌذ دس پظٍّؾ ّبی ًوًَِ سٍؽ
ًوَدًذ ٍ ثیبى وشدًذ وِ ایي سٍؽ هؼتلضم هـَست ثب افشاد 
ّب هَاسد هٌبػت تحمیك سا هؼشفی ًوبیٌذ  ثبؿذ تب آى هیهٌلغ 
). دس ایي سٍؽ، ثِ ٍیظُ هَاسدی وِ ًَػی ّوگشایی دس 61(
ّب ٍخَد داسد، افشاد اًتخبة ؿذُ  آسای هؼشفی وٌٌذگبى آى
دٌّذ. ثٌبثشایي، ثب ؿٌبختی  ًوًَِ ثؼیبس هؼتجشی سا تـىیل هی
ٍخَد داؿت،  ّبی ثبسص ٍ اٍلیِ فشػَدگی تحلیلی وِ اص ٍیظگی
ثب اخز هـَست اص تؼذادی اص اػتبداى ٍ داًـدَیبى ایي سؿتِ 
دس داًـگبُ ػلَم پضؿىی تجشیض، چٌذ ًفش هؼشفی ؿذًذ وِ ثؼذ 
اص اًدبم هلبحجِ ثب اٍلیي ًفش، ثشای هؼشفی ٍ حتی تؼْیل دس 
ًَس ًفشات ثؼذ اص ٍی ٍ ػبیش  ثشلشاسی استجبى ثب ًفش ثؼذ ٍ ّویي
 س ایي پظٍّؾ اػتفبدُ ؿذ. ًفشات ؿشوت وٌٌذُ د
ثشای اًتخبة ّش ؿشوت وٌٌذُ، ثشسػی ػَاثك تحلیلی 
ٍی دس اٍلَیت لشاس داؿت ٍ توبهی ایي افشاد اص ثیي وؼبًی 
هؼشفی ؿذًذ وِ حذالل یه یب دٍ تشم هـشًٍی دس وبسًبهِ 
ّبی  تحلیلی داًـگبُ داؿتٌذ ٍ دس هَسد ػلایك ٍ اًگیضُ
ي صهیٌِ، ثب دٍػتبًـبى وِ تحلیلی ٍ ًیض هـىلات خَد دس ای
ّب ؿشوت وٌٌذگبى پظٍّؾ ثَدًذ، كحجت  تؼذادی اص آى
گشدیذ ٍ توبیل اٍلیِ ثشای ؿشوت دس هٌبلؼِ سا ًیض داؿتٌذ. 
اًتخبة هـبسوت وٌٌذگبى تب خبیی اداهِ یبفت وِ دس خشیبى 
وؼت اًلاػبت ّیچ دادُ خذیذی پذیذاس ًـذ ٍ ثِ ػجبست 
. دس ایي هشحلِ تؼذاد ؿشوت ّب ثِ اؿجبع سػیذ دیگش، دادُ
گیشی، ؿشوت  ًفش سػیذ. ثب تَخِ ثِ ؿیَُ ًوًَِ 9وٌٌذگبى ثِ 
ّبی هـبثْی داؿتٌذ. ایي افشاد ّوگی  وٌٌذگبى ثشخی ٍیظگی
ٍ اص داًـدَیبى ثَهی ٍ پؼش هـغَل ثِ  2731هتَلذ ػبل 
ّب  تحلیل دس تشم چْبسم سؿتِ پضؿىی ثَدًذ. ّوگی آى
ّب تب همٌغ  ٍهؼیت تحلیلی آى هدشد ٍ غیش ؿبغل ثَدًذ ٍ
ّبی خَثی دس  پیؾ داًـگبّی وبهلاً هَفك ٍ هوتبص ثَد ٍ ستجِ
وٌىَس ػشاػشی داؿتٌذ. الجتِ خض دس هَسد تشم تحلیلی وِ 
تش هٌشح ؿذ، ّیچ تؼوذ یب اكشاسی اص ػَی  دلیل آى پیؾ
ػبصی هـبسوت وٌٌذگبى دس ػبیش  ى پظٍّـگشاى ثشای ّوؼب
ّب ثب توبع  روش ؿذ، ٍخَد ًذاؿت. آىّبی هـبثْی وِ  ٍیظگی
تلفٌی دػَت ؿذًذ ٍ دس هحل داًـىذُ پضؿىی ثِ كَست 
اًفشادی هَسد هلالبت لشاس گشفتٌذ (اص ؿشوت وٌٌذگبى 
دسخَاػت ؿذُ ثَد تب صهبى ٍ هىبى هلبحجِ سا ثِ دلخَاُ خَد 
تؼییي وٌٌذ ٍ اغلت داًـىذُ پضؿىی سا ثشای هلالبت اًتخبة 
ّب اثتذا ّذف اص هلالبت تَهیح دادُ  لبتوشدًذ). دس ایي هلا
ؿذ ٍ پغ اص خلت اػتوبد ٍ دادى اًویٌبى وبهل دس هَسد 
آٍسی  هحشهبًِ ثَدى َّیت ٍ اظْبسات آًبى، ثِ هٌظَس خوغ
اًلاػبت، اص هلبحجِ ًیوِ ػبختبس یبفتِ ٍ ػویك اػتفبدُ 
دّذ وِ هحمك ثب پشػیذى  ایي اهىبى سا هی  گشدیذ. هلبحجِ
لات ػویك، ثِ هـبسوت وٌٌذگبى ایي فشكت سا تؼذادی ػؤا
ثذّذ وِ تدشثیبتـبى سا ثب سٍایت یب داػتبى خَد تَكیف 
 ).51ًوبیٌذ (
ػؤالات اكلی ٍ ولی پظٍّؾ دس دٍ ثخؾ هٌشح ؿذ؛ 
ّب اص اثتذای ٍسٍد ثِ داًـگبُ  ٍهؼیت تحلیلی (وبسایی) آى«
هیضاى ػلالِ ثِ تحلیل آًبى «ٍ » تبوٌَى چگًَِ ثَدُ اػت؟
ثشای ». ًؼجت ثِ لجل اص ؿشٍع داًـگبُ چگًَِ ثَدُ اػت؟
ؿشٍع هلبحجِ، یه ػؤال اٍلیِ ػوَهی ثِ ّوشاُ لیؼتی اص 
َػبت ٍخَد داؿت وِ دس كَست لضٍم دس اداهِ هلبحجِ هَه
ؿذ. ػؤال دس هَسد فشػَدگی تحلیلی یب  ّب هشاخؼِ هی ثِ آى
ؿذ،؛ چشا وِ هَخت  هؼف تحلیلی ثِ ًَس هؼتمین اًدبم ًوی
ّبی اص لجل تلَس  گیشی هـبسوت وٌٌذُ ٍ ظَْس دادُ هَهغ
ًَِ اص چِ صهبًی ٍ چگ«گشدیذ. ػؤال اٍل ایي ثَد وِ:  ؿذُ هی
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‌1ساسی‌بزای‌شزکت‌کىىذٌ‌شمارٌ‌‌بخشی‌اس‌جذيل‌خلاصٍ.‌1جذيل‌
‌صفحٍ‌ي‌سطز‌َا‌وقل‌قًل‌َای‌اصلی‌ي‌فزعی‌‌خًشٍ
   سیضی هبیِ اكلی: هؼف ثشًبهِ دسٍى
 61ع  ،1ف  ؿذُثب لجَلی دس وٌىَس، گَیی للِ ًْبیی فتح  گزاسی هبیِ خضیی: ًمق ّذف دسٍى
 91ع  ،2ف  هٌبلؼِ كشفبً ؿت اهتحبى ثِ تؼَیك اًذاختي
 21ع  ،2ف  ًَس ثَد ٍ ًتَاًؼتن تغییش دّن. ّبی گزؿتِ ّویي دس توبم تشم تىشاس اؿتجبّبت ثشًبهِ
   هبیِ اكلی: هـىلات اًگیضؿی  دسٍى
 6ع ،2ف  اًتظبس هشاػن تمذیش دس داًـگبُ فشػی: اًگیضؽ ثیشًٍی
 
یبفت ٍ دس  هلبحجِ، ثؼتِ ثِ داػتبى ّش داًـدَ اداهِ هی
ؿذ.  كَست ًیبص اص ساٌّوبی هَهَػی هلبحجِ اػتفبدُ هی
ّب ثِ ایي سؿتِ  ثٌبثشایي، اثتذا ػؤالاتی دس هَسد ًحَُ ٍسٍد آى
هٌشح گشدیذ ٍ ػپغ ػؤالات ثِ تذسیح ثِ ػوت هـىلاتـبى 
تحلیلی ػَق یبفت تب دس خلال آى اًلاػبت دس ایي همٌغ 
اًذ ٍ تفؼیش ٍ هؼٌبیی وِ ثِ آى  ای وِ وشدُ تشی اص تدشثِ ػویك
دلیمِ ثِ ًَل  05تب  04ّب ثیي  دٌّذ، اسایِ ؿَد. هلبحجِ هی
ّبی ػویك اداهِ یبفت.  اًدبهیذ ٍ هلبحجِ تب دػتیبثی ثِ دادُ
 جي ؿذ.ّب ثب دػتگبُ ه ثب اخبصُ هـبسوت وٌٌذگبى، هلبحجِ
ؿٌبػی پظٍّؾ، خْت تدضیِ ٍ  ثب تَخِ ثِ اّذاف ٍ سٍؽ
 tsimaRآٍسی ؿذُ اص سٍؽ پیـٌْبدی  تحلیل اًلاػبت خوغ
ّبیی وِ دس اداهِ آهذُ  ) اػتفبدُ ؿذ. ثذیي هٌظَس گبم71(
 اػت، ثشداؿتِ ؿذ.
ًخؼتیي گبم؛ هَاخِْ اٍلیِ (خَاًذى ٍ ثبصخَاًی هتي یه 
م هلبحجِ، پغ اص چٌذ ثبس گَؽ هلبحجِ): ثلافبكلِ ثؼذ اص اتوب
ػبصی گشدیذ ٍ خْت تدضیِ ٍ  ّب پیبدُ دادى، هتي هلبحجِ
ّب،  ّبی هىشس، ایذُ تحلیل آهبدُ ؿذ. دس ٌّگبم ثبصخَاًی
ّب، هؼبًی ٍ هفبّین خذیذ دس هَسد فشػَدگی تحلیلی  تذاػی
سػیذ، دس حبؿیِ ػوت چپ وبغز  وِ دس آى لحظِ ثِ رّي هی
 سد اػتفبدُ لشاس گیشد. یبدداؿت ؿذ تب ثؼذ هَ
ّب:  هبیِ گبم دٍم؛ تـخیق ٍ ثشچؼت صدى ثِ دسٍى
ّبی هٌبػت ثشای خولات ٍ ثٌذّبی  هوبهیي ٍ ثشچؼت
ّب وِ هـخق وٌٌذُ ویفیت  هتؼلك ثِ ّش وذام اص هلبحجِ
ّبی هتي  ّبی ّش یه اص ثخؾ ّب ٍ خَّشُ هبیِ اػبػی ٍ دسٍى
هتي اػتخشاج (وِ تشخیحبً اص هفبّین هَخَد دس ثٌي ّوبى 
 ؿذُ ثَد) ثَد، تؼییي ٍ دس ػوت ساػت وبغز یبدداؿت ؿذ.
ّب: دس ایي  هبیِ ثٌذی دسٍى گبم ػَم؛ لیؼت وشدى ٍ خَؿِ
اػتخشاج  ّبی هبیِ ّب ٍ دسٍى هشحلِ ثب تدضیِ ٍ تحلیل دادُ
ّب ٍ ثب  ؿذُ دس هشحلِ لجل ٍ ثب ثشلشاسی استجبى هؼٌبیی ثیي آى
ب حذ اهىبى دس لبلت هوبهیي ّب، ت تَخِ ثِ ٍخَُ هـتشن آى
ّبی هفَْهی  اكلی ػبصهبًذّی ؿذ ٍ ثِ كَست خَؿِ
خبهغ یب یه   هبیِ ثٌذی گشدیذ ٍ یه دسٍى تش دػتِ ثضسي
 خَؿِ تَلیذ ؿذ. 
ػبصی: دس ایي هشحلِ  گبم چْبسم؛ ایدبد خذٍل خلاكِ
ػبصی  ثشای ّش یه اص هـبسوت وٌٌذگبى یه خذٍل خلاكِ
 آهبدُ ؿذ. 1هبًٌذ خذٍل 
غ اص پبیبى هشاحل فَق دس هَسد ّوِ ؿشوت وٌٌذگبى، پ
ّبی  ٍ خَؿِ ّب هبیِ ؿذ ٍ ّوِ دسٍى» ك هَسدّبتلفی«الذام ثِ 
لجلی دس لبلت یه خذٍل ولی خذیذ تلفیك گشدیذ وِ ثخـی 




 ... 2ع  ،3 ف 61ع  ،1ف  گزاسی  خضیی: ًمق ّذف  هبیِ دسٍى
 ... 3ع  ،4 ف 91ع  ،2ف  ثِ تؼَیك اًذاختي
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هووَى اٍلیِ اػتخشاج گشدیذ.  812ّب،  اص هدوَع هلبحجِ
دس هشاحل ثؼذی ثِ تذسیح ثب تلفیك ٍ حزف هوبهیي هـبثِ ٍ 
هووَى یب  3پَؿبى، ایي هوبهیي ووتش ؿذ ٍ دس ًْبیت،  ّن
لبثلیت اػتوبد،  خَّشُ اكلی ثِ دػت آهذ. ثِ هٌظَس تأییذ
ّب اص  دلالت ٍ كحت اًلاػبت ٍ توویي هؼتجش ثَدى ثشداؿت
كحجت داًـدَیبى، خلاكِ اظْبساتـبى ثِ آًبى اسایِ گشدیذ ٍ 
ّبی هحمك  ّب ًظشات خَد سا دس هَسد ّوبٌّگی ثب یبفتِ آى
 ّبی هحمك اكلاح ؿذ. اػلام ٍ دس كَست تٌبلن، ثشداؿت
 
‌َا‌یافتٍ
 3ّبی ثِ دػت آهذُ اص پظٍّؾ،  اص تدضیِ ٍ تحلیل دادُ
هووَى یب خَّشُ اكلی اص دیذگبُ هـبسوت وٌٌذگبى پیشاهَى 
تَاًذ دسن  تدشثِ فشػَدگی تحلیلی پذیذاس ؿذ وِ هی
ػویمی اص ایي هفَْم سا ثِ تلَیش ثىـذ. ایي ػِ هووَى 
سیضی، هـىلات اًگیضؿی ٍ هـىل  هؼف ثشًبهِ«اكلی ؿبهل 
 ثَد. » دس ػبصگبسی
‌ریشی‌ٍضعف‌بزوام
تشیي ػَاهل هَفمیت دس اهَس هختلف صًذگی اػن  یىی اص هْن
سیضی  سیضی اػت ٍ ًیبص ثِ ثشًبهِ اص ؿغلی یب تحلیلی، ثشًبهِ
ثشای ًیل ثِ ّش ًَع ّذف هـخق دس صًذگی، هشٍسی ثِ 
سیضی، دس ٍالغ  سػذ. ثٌبثشایي، ّشگًَِ هؼف دس ثشًبهِ ًظش هی
ّب  ّضیٌِ سػیذى ثِ آىاّذاف هَسد ًظش سا اص دػتشع دٍستش ٍ 
سا ثیـتش خَاّذ وشد. ثشای ایي هووَى اكلی، ػِ هووَى 
گزاسی، ثِ تؼَیك اًذاختي ٍ تىشاس  ًمق ّذف«فشػی ؿبهل 
 ایدبد ؿذ.» اؿتجبّبت ثشًبهِ
تؼییي اّذاف دلیك ٍ هـخق، اٍلیي ٍ  گزاسی: ًمق ّذف
 ؿَد. تؼییي اّذاف اغلت سیضی ؿٌبختِ هی تشیي گبم دس ثشًبهِ هْن
ثِ كَست اّذاف ثلٌذ هذت، هیبى هذت ٍ وَتبُ هذت، ثبػث 
 گشدد. هیثٌذی هٌبثغ ٍ اًشطی  تشػین ًَػی ًمـِ ساُ ٍ تمؼین
دس وٌىَس وِ لجَل ؿذی، گَیی ثِ ّذف ًْبیی «
وٌی ثِ پبیبى وبس ٍ ثبلای للِ  ای... احؼبع هی سػیذُ
 ). 1(ؿشوت وٌٌذُ » ای ٍ دیگش تلاؽ لاصم ًیؼت سػیذُ
» ام وٌن لبًغ ؿذُ لجَلی دس داًـگبُ، احؼبع هی ثؼذ اص«
 ). 2(ؿشوت وٌٌذُ 
سػی گَیی ثِ  ثؼذ اص اػلام ًتبیح وٌىَس، ثِ پضؿىی وِ هی«
 ).4(ؿشوت وٌٌذُ » ای ٍ دیگش چیضی اّویت ًذاسد ّذف سػیذُ
تؼلل ٍ ثِ تؼَیك اًذاختي، یىی اص  ثِ تؼَیك اًذاختي:
ثب ؿشٍع یه وبس هـىلاتی اػت وِ ثشخی افشاد دس هَاخِْ 
 ؿًَذ. هْن یب اًدبم تىبلیف ثب آى هَاخِ هی
ّش تشم ثِ گوبى ایي وِ ٌَّص تب آخش تشم خیلی هبًذُ، «
 ). 2(ؿشوت وٌٌذُ » اًذاصم ّب سا ثِ تؼَیك هی هٌبلؼِ دسع
داًن وِ ثبیذ ؿشٍع وشدُ ٍ ثخَاًن، ٍلی ٍلتی ثِ  هی«
» اًذاصم هیوٌن، ّش ثبس آى سا ثِ تأخیش  ّب ًگبُ هی حدن دسع
 ). 4(ؿشوت وٌٌذُ 
گَین وِ  ّوبى صهبى (آخش تشم) ثِ خَدم ثذ ٍ ثیشاُ هی«
 ).8(ؿشوت وٌٌذُ » چشا دس ًَل تشم ًخَاًذم
ون ٍ وبػت  ایي وِ یه ثشًبهِ ثی تىشاس اؿتجبّبت ثشًبهِ:
ثیٌی  ًبپزیش ٍ دٍس اص ٍالغ ثِ اخشا دسآیذ، گبّی خـه ٍ اًؼٌبف
پبیجٌذی ثِ ثشًبهِ یب ػذم اكلاح اؿتجبُ ؿَد، اهب ػذم  تلمی هی
 دس ایي صهیٌِ، گوشاُ وٌٌذُ خَاّذ ثَد.
ّبی  اًذاصی تب ؿت اهتحبى) دس توبم تشم ایي (ثِ تؼَیك«
 ).1(ؿشوت وٌٌذُ » گزؿتِ ّن تىشاس ؿذ
دس تشم دٍم ٍ ػَم ّن ًتَاًؼتن ایي وبس (خَاًذى دس «
 ).2(ؿشوت وٌٌذُ » ًَل تشم) سا اًدبم دّن
‌اوگیششی‌مشکلات
اًگیضؽ سا هَتَس هحشن ٍ ػوت ٍ ػَ دٌّذُ سفتبس آدهی 
اًذ وِ اص دیشثبص تبوٌَى هَسد تَخِ اًذیـوٌذاى ػلَم  داًؼتِ
ًظشاى حَصُ تؼلین ٍ تشثیت ثَدُ اػت.  سفتبسی ٍ كبحت
ػلالگی،  ثی«هوبهیي فشػی پذیذاس ؿذُ دس ایي صهیٌِ ؿبهل 
هٌجغ وٌتشل  حَكلگی، اًگیضؽ ثیشًٍی، احؼبع خؼتگی ٍ ثی
 ثَد.» ٍ اًتظبسات وبسایی
داؿتي ػلالِ، یىی اص تظبّشات ػبًفی دس  ػلالگی: ثی
ای اص  اًؼبى اػت وِ هیل ٍ خَاػتِ للجی اٍ سا الجتِ ثب داهٌِ
ػلالگی،  دّذ. ثِ ّوبى ًؼجت ثی ؿذت ٍ هؼف ًـبى هی
حبوی اص ػذم توبیل ٍ گشایؾ، ثلىِ تب حذ اختٌبة اص یه 
 ؿذ.ثب ؿیء یب اهش هی
وٌذ ثِ دسدؽ ثخَسد ٍ  ّب سا آدم احؼبع ًوی ثشخی دسع«
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ای ّن ًذاسی وِ  خَاًی، ػلالِ ثِ دسػی وِ ثِ اخجبس هی«
 ). 4(ؿشوت وٌٌذُ » ٍلت ثگزاسی
ّب سا  ای ثِ آى دسٍع ًذاؿتن، ًلف وتبة چَى ػلالِ«
 ). 5(ؿشوت وٌٌذُ » ّن تْیِ ًىشدم
(ؿشوت » دس اٍاػي ثِ ًظشم سػیذ وِ اًلشاف دّن«
 ).6وٌٌذُ 
پظٍّـگشاى تؼلین ٍ تشثیت ثش ایي ثبٍس  اًگیضؽ ثیشًٍی:
ّبی ثیشًٍی دس ًی اًدبم یه  ّؼتٌذ وِ ٍاثؼتگی فشد ثِ هـَق
ؿَد تب ّش ًَع ون ٍ وبػتی دس اسایِ ایي  وبس یب تىلیف، ثبػث هی
 ّب، ثِ ؿذت ثش ػولىشد چٌیي افشادی آػیت ثضًذ. هـَق
چَى ستجِ خَثی دس وٌىَس داؿتن، اًتظبس داؿتن داًـگبُ «
گًَِ ًجَد ٍ ایي ثش  هشاػوی اص اهثبل هي تمذیش وٌذ وِ ایيدس 
 ). 1(ؿشوت وٌٌذُ » ام تأثیش گزاؿت سٍحیِ ٍ اًگیضُ
ثبس یه اهتحبًی ثَد  دس هذسػِ ثبلآخشُ دٍ ػِ ّفتِ یه«
وشدی ٍ ًتیدِ تلاؽ خَد سا ّن ثِ  وِ ثشای آى تلاؽ هی
دؽ دیذی، ٍلی دس داًـگبُ ثبیذ دس ًَل تشم ثشای خَ ػیٌِ هی
 ).3(ؿشوت وٌٌذُ » ثخَاًذ تب ثشای ؿؾ هبُ ثؼذ آهبدُ ؿَد
ثیٌذ، ػؼت  ای ًوی خَاًذ، اهب چَى ًتیدِ آدم یه هبُ هی«
 ).4(ؿشوت وٌٌذُ » خَاًذ ؿذُ ٍ ووتش ٍ ووتش هی
ثِ سؿتِ پضؿىی ثِ خبًش خبیگبُ اختوبػی ٍ آیٌذُ خَة «
 ).5(ؿشوت وٌٌذُ  »ؿغلی ػلالِ داؿتن
اًدبم اهَسی وِ هَسد  كلگی:حَ احؼبع خؼتگی ٍ ثی
ّب ٍخَد ًذاسد، اغلت  ػلالِ ًیؼت یب اًگیضُ وبفی ثشای اًدبم آى
 ؿَد. سهمی هی حَكلگی، وؼبلت ٍ ثی هَخت ثشٍص حبلت ثی
هبى سا ثشای دسع خَاًذى اص دػت  هبى اسادُ گَیی ّوِ«
 ).3(ؿشوت وٌٌذُ » دادُ ثَدین
ؿشوت » (ّب خؼتِ وٌٌذُ اػت ّب ٍ وتبة خَاًذى دسع«
 ).5وٌٌذُ 
همٌغ ػلَم پبیِ هبًٌذ هذسػِ اػت وِ ّش سٍص هیبیی ػش «
» گشدی... ایي خؼتِ وٌٌذُ اػت ًـیٌی ٍ ثشهی ولاع هی
 ).9(ؿشوت وٌٌذُ 
ثشخی افشاد داسای هٌجغ وٌتشل دسًٍی  هٌجغ وٌتشل ثیشًٍی:
ّب ٍ  ّؼتٌذ؛ یؼٌی دس اػٌبدّبی ػلی دس هَسد هَفمیت
ّبی دسًٍی ٍ  ا ثِ ٍیظگیّب س ّبیـبى اغلت آى ؿىؼت
دٌّذ، اهب  ّب اػت، ًؼجت هی ؿشایٌی وِ تحت وٌتشل خَد آى
وؼبًی وِ داسای هٌجغ وٌتشل ثیشًٍی ّؼتٌذ، اػٌبدّبی ػلی 
هَفمیت ٍ ؿىؼتـبى اغلت هؼٌَف ثِ ػَاهل ثیشًٍی ٍ خبسج 
 اص وٌتشلـبى اػت. 
ؿَد ٍ  ثِ ًؼجت دٍساى هذسػِ، فوبی داًـگبُ ثبصتش هی«
لی ّن ثش ثشًبهِ ٍ ًحَُ گزساًذى ٍلت تَ ٍخَد ًذاسد ّیچ وٌتش
 ).1(ؿشوت وٌٌذُ » وٌی ٍ احؼبع خَدهختبسی هی
ام ثش خلاف دٍساى دثیشػتبى، ووتش اص خضییبت  خبًَادُ«
 ).4(ؿشوت وٌٌذُ » وٌٌذ ام ػؤال هی ٍهؼیت تحلیلی
پذسم ثِ كَست ولی اص ٍهؼیت تشم ٍ اػتبداى ػؤال «
گزاسم،  َاًذى ٍ هیضاى ٍلتی وِ هیوٌذ ٍ ثِ ًحَُ دسع خ هی
 ).5(ؿشوت وٌٌذُ » وبسی ًذاسد
تَاًی آصاداًِ  دس داًـگبُ آصادی ػول ثیـتش اػت ٍ تَ هی«
» ّبیی هثل ٍسصؽ ٍ تفشیح ثپشداصی ثب دٍػتبى خَد ثِ فؼبلیت
 ).7(ؿشوت وٌٌذُ 
ایي اكٌلاح یب ّوبى خَدوبساهذی، ثیبى  اًتظبسات وبسایی:
فشد اص وبسایی ؿخلی خَد یب تَاى اص  وٌٌذُ هیضاى اًتظبس
ػْذُ ثشآهذى خَد دس هَاخِْ ثب یه تىلیف یب هَلؼیت 
 ثشاًگیض اػت. چبلؾ
هؼذلن ًضدیه هـشٍى ؿذ. ًتَاًؼتن تغییشی دس ًتبیح «
 ).3(ؿشوت وٌٌذُ » ّب ایدبد وٌن تشم
ثب ایي ًحَُ دسع خَاًذى، ثِ ّویي ػٌح ٍ گشفتي «
 ).4وت وٌٌذُ (ؿش» وٌن ًوشُ لجَلی اوتفب هی
 ).6(ؿشوت وٌٌذُ » تلاؽ هي ثشای هشدٍد ًـذى اػت«
‌مشکل‌در‌ساسگاری
ّبی گًَبگًَی سا چِ  آدهی دس ًَل دٍساى حیبت خَد هَلؼیت
وٌذ وِ  ثِ كَست فیضیىی ٍ چِ ثِ كَست سٍاًی تدشثِ هی
ّب هوىي اػت ثب ّن تب حذٍد صیبدی  ّبی ایي هَلؼیت ٍیظگی
ّبی هختلف،  هتفبٍت ثبؿذ. ًَع سفتبس افشاد ًیض دس هَلؼیت
ؼییي هتأثش اص ؿشایي، الضاهبت ٍ التوبئبت آى هَلؼیت ت
ؿَد. ّشچِ فشد ثتَاًذ ثِ دسن كحیح ٍ خبهؼی اص هَلؼیت  هی
خذیذ خَد دػت یبثذ ٍ سفتبس هتٌبػجی ثب آى هَلؼیت سا تَلیذ ٍ 
ثشٍص ًوبیذ، دس ٍالغ تَاى ػبصگبسی خَد ثب آى هَلؼیت سا ثِ 
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شایي سلن ثخَسد، ثِ ًَس ایي ًَع ػبصگبسی ثب هحیي ٍ ؿ
 ًجیؼی ًبلق ٍ ًبوبساهذ خلَُ خَاّذ وشد. 
آهذى اص هذسػِ ثِ داًـگبُ ثشای هي هبًٌذ ػشػشُ آثی «
اػت وِ ثب سػیذى ثِ دسیبچِ آى، ػشػت حشوت ًبگْبى ثِ 
 ).1(ؿشوت وٌٌذُ » سػذ كفش هی
تب تشم لجل دس خَ دسع خَاًذى هتٌبػت ثب داًـگبُ لشاس «
 ).5ؿشوت وٌٌذُ » (ًگشفتِ ثَدم
» تبصُ فْویذم وِ داًـگبُ اكلاً هبًٌذ وٌىَس ًیؼت«
 ).6(ؿشوت وٌٌذُ 
آدم تَخِ ًذاسد وِ ثؼذ اص ػجَس اص وٌىَس، ایي ًشف «
» تش اػت ٍ ثبیذ تلاؽ ثیـتشی وٌذ چٌذیي ثشاثش ػخت
 ).8(ؿشوت وٌٌذُ 
 
‌بحث‌
ّذف اص اًدبم پظٍّؾ حبهش، وؼت دسوی ػویك ٍ ٍالؼی اص 
اكلی پذیذُ فشػَدگی تحلیلی ثَد. اص ًتبیح هْن خَّشُ 
تَاى ثِ ًوَد چـوگیش هؼف دس هشاحل هختلف  هٌبلؼِ هی
دّی، هـىلات اًگیضؿی ٍ ًیض اًٌجبلی  سیضی ٍ خَدًظن ثشًبهِ
ایي داًـدَیبى اؿبسُ وشد. ؿشوت وٌٌذگبى پظٍّؾ وِ دس 
وشدًذ، اص یه ػَ  همٌغ ػلَم پبیِ سؿتِ پضؿىی تحلیل هی
فـبسّب ٍ الضاهبت تحلیلی ثیـتش ٍ ًیض اًتظبسات ٍ  ثِ دلیل
ّب ثَد ٍ اص  تَلؼبتی وِ اص ػَی ٍالذیي ٍ اًشافیبى هتَخِ آى
ّبی وبفی ٍ گبّی تذاثیش ًبوبساهذ  ػَی دیگش، ًذاؿتي هْبست
دس غلجِ ثش ایي ؿشایي، ًَػی ؿىؼت ٍ ًبوبهی سا دس سًٍذ 
ي ارػبى ثِ هَفمیت هَسد اًتظبس خَد تدشثِ وشدُ ثَدًذ ٍ هو
گضیٌی، تؼلل دس  سیضی، اص خولِ ًمق دس ّذف هؼف دس ثشًبهِ
ّب ٍ  ػول ٍ ػذم اكلاح ثِ هَلغ اؿتجبّبت، اص ػشخَسدگی
ّبیی وِ دس ػبصگبس ؿذى ٍ  هـىلات اًگیضؿی خَد ٍ هؼف
 اًٌجبق ثب ؿشایي داؿتٌذ، ػخي گفتٌذ.
ٍ  ilefuahcS) ٍ 7ٍ ّوىبساى ( gnahZهٌبلؼبت 
احؼبع  ، آى سایف فشػَدگی تحلیلیّوىبساى دس تَك
 ، داؿتي)خؼتگی(تحلیل  الضاهبت ٍ تمبهبّب دلیل ثِ خؼتگی
تىبلیف دسػی  ثِ ػلالِ ثذٍى ٍ ثذثیٌبًِ حغ یه
 داًـدَ یه ثِ ػٌَاى ؿبیؼتگی ػذم احؼبع ٍ )ػلالگی ثی(
 ٍالغ هؼشفی وشدًذ ٍ اؿبسُ داؿتٌذ وِ دس )پبییي وبساهذی(
 ایي ثِ سا فشػَدگی پذیذُ اػتهوىي  داًـگبُ داًـدَیبى
 ػٌَح آًبى، ثشای یبدگیشی وِ ؿشایي وٌٌذ تدشثِ دلیل
 وِ( حوبیتی سا ّبی هىبًیؼن ٍ ًلجذ سا هی تلاؽ اص ثبلایی
 وٌذ)، هی تؼْیل سا هـىلات ثب هؤثش وٌبس آهذى ساّىبسّبی
 ّبی اص ولاع فشػَدگی دچبس داًـدَیبى. ػبصًذ هْیب ًوی
 تَاًذ هی داًـدَیبى فشػَدگی ؿًَذ. هی هلالت دچبس سٍصهشُ
 هَسد وبسّبی ثشای اًدبم اًگیضُ ووتش غیجت ثیـتش، ثِ هٌدش
 آى هبًٌذ ٍ داًـگبُ دس تحلیل تشن ثبلاتش دسكذ دٍسُ ٍ ًیبص
 .)71(ؿَد 
سیضی  ؿشوت وٌٌذگبى هٌبلؼِ اص هؼف دس صهیٌِ ثشًبهِ
ثشدًذ ٍ اص هـىلاتی وِ دس تؼییي ٍ تٌظین اّذاف  سًح هی
وبسی، تؼلل ٍ ثِ تؼَیك اًذاختي اهَس ثِ ٍیظُ  لیلی، اّوبلتح
ّب ٍ ػذم اسادُ ٍ تَاًبیی وبفی ثشای خشٍج اص ایي  هٌبلؼِ دسع
ؿشایي ٍ دس ًتیدِ، تذاٍم ایي هـىلات داؿتٌذ، ؿىبیت 
پظٍّؾ ػجبػی ٍ ‌وبسی، ًتبیح ًوَدًذ. دس هَسد تؼلل ٍ اّوبل
ـدَیی، ًمؾ صای داً ّوىبساى ًـبى داد وِ ػَاهل اػتشع
ٍسصی ٍ فشػَدگی  هْوی دس صهیٌِ تـذیذ ٍ ثشٍص تؼلل
). ّوچٌیي، 81تحلیلی دس داًـدَیبى سؿتِ پشػتبسی داسد (
ػشاثی ٍ احمش ثِ ایي ًتیدِ سػیذًذ وِ ّش ػِ خشدُ همیبع 
ػوذی،  وبسی آهَصاى ؿبهل اّوبل وبسی دس ثیي داًؾ اّوبل
 اص ًبؿی سیوب سٍاًی ٍ اّوبل خؼتگی اص ًبؿی وبسی اّوبل
گزاسد  هیّب تأثیش هثجتی  ثشًبهگی، ثش فشػَدگی تحلیلی آى ثی
دس یه  nosnhoJ). دس هَسد تؼییي ٍ تٌظین اّذاف ًیض 91(
گیشی وشد وِ ػولىشد ؿخق ثِ ػٌح  تحمیك تدشثی ًتیدِ
) ٍ ػولىشد tnemtimmoc laoGّذف، الضام ّذف (
 ).02گیشی ّذف ٍاثؼتِ اػت ( خْت
) حبوی اص آى 22( ninsoK ) ٍ12( lasrAًتبیح تحمیمبت 
ّبی گفتِ ؿذُ ٍ اًتخبة اّذاف  هْبست ثَد وِ ثشخَسداسی اص
تَاًذ اًگیضُ غلجِ ثش تىبلیف ٍ هذیشیت  لبثل حلَل، هی
ًتیدِ، ثبػث افضایؾ تؼْذ ثِ  دس تش ًوبیذ ٍ یبدگیشی سا آػبى
همبثلِ ثب خؼتگی ّیدبًی ٍ فشػَدگی  صهبى یبدگیشی ٍ ّن
سػذ وِ یبدگیشی  استجبى، ثِ ًظش هی ّویي ؿَد. دس
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ای داسد. ثش اػبع ًظش  فشػَدگی تحلیلی، ًمؾ ثشخؼتِ
دُ ثِ خبی دسیبفت هٌفؼلاًِ  ، فشاگیشاى خَدًظنhcirtniP
ای فؼبل دس تؼییي ّذف، اًتخبة هؼیش، تؼییي  داًؾ، ثِ گًَِ
ػولىشد ٍ دس  سٍؽ ٍ ساّجشدّبی هٌبلؼِ، ًظبست ثشاثضاسّب، 
ؿًَذ ٍ  كَست لضٍم اكلاح فشایٌذ پیـشفت دسگیش هی
). پیـیٌِ 32گیشًذ ( هؼؤٍلیت یبدگیشی سا ثِ ػْذُ هی
داس  ّبیی اػت وِ استجبى هثجت ٍ هؼٌی پظٍّـی هولَ اص ثشسػی
ػولىشد تحلیلی ثب اًتخبة ٍ وبسثشد ساّجشدّبی یبدگیشی 
) ٍ اص ػَی دیگش، ًتبیح 12، 22اًذ ( ّی سا تأییذ وشدُد خَدًظن
هٌبلؼبتی هبًٌذ ٍاحذی ٍ ّوىبساى ًـبى دادُ اػت وِ 
خَدتٌظیوی ثِ كَست هٌفی ثب فشػَدگی تحلیلی استجبى داسد 
گشی  ٍ تأثیش خَدوبساهذی سا ًیض ثش فشػَدگی تحلیلی هیبًدی
 ). 42وٌذ ( هی
لات اًگیضؿی یبفتِ دیگش تحمیك حبهش، هشثَى ثِ هـى
افشاد داسای فشػَدگی تحلیلی ثَد. ؿشوت وٌٌذگبى اص 
ػلالگی خَد ًؼجت ثِ دسع خَاًذى، ٍاثؼتِ ثَدى  ثی
ّبی ثیشًٍی هبًٌذ ًیبصی وِ ثِ هَسد  تلاؿـبى ثِ هـَق
تحؼیي ٍ تودیذ لشاس گشفتي اص ػَی اًشافیبى ٍ یب دس هحیي 
تلاؽ  داًـگبُ ٍ تحلیل داؿتٌذ ٍ دس ًتیدِ، ػذم سغجت ثِ
حَكلگی  ّب، احؼبع خؼتگی ٍ ثی ثیـتش دس غیبة ایي هـَق
ًؼجت ثِ هٌبلؼِ ٍ اًدبم ثِ هَلغ تىبلیف داًـگبّی ٍ 
ّب ٍ هـىلات  تحلیلی ٍ ّوچٌیي، ًؼجت دادى هؼف
تحلیلی خَد ثِ ؿشایي هَخَد دس فوبی داًـگبُ ٍ 
ّبی تحلیلی لجلی  ای وِ ثیي ایي ؿشایي ثب هحیي همبیؼِ
 ثشدًذ.  وشدًذ ٍ سًح هی احؼبع هـىل هیخَد داؿتٌذ، 
ّبی هتؼذدی، ًمؾ ػَاهل اًگیضؿی دس  دس پظٍّؾ
فشػَدگی تحلیلی هـخق ؿذُ اػت وِ ثب ًتبیح ثشسػی 
 تَاى گفت وِ ػَاهل دس ٍالغ هیثبؿذ.  حبهش ّوؼَ هی
اًدبم  ٍ اهَس اًتخبة سفتبس، ثش ٍ ًشیك تفىش اص اًگیضؿی
. ًتبیح تحمیمبت ًـبى دادُ )52گزاسًذ ( هی تأثیش ّب فؼبلیت
اػت وِ ثیي اًگیضؽ تحلیلی ٍ فشػَدگی تحلیلی ساثٌِ 
هٌفی ٍخَد داسد؛ یؼٌی ّشچِ اًگیضؽ تحلیلی ثیـتش ثبؿذ، 
فشػَدگی تحلیلی ووتش خَاّذ ثَد ٍ داًـدَیبًی وِ ًؼجت 
وبفی  اًگیضُ ّؼتٌذ، ؿبیذ ثِ اًذاصُ ػلالِ ٍ ثی ثِ دسع ثی
َخْی ٍ ػذم تلاؽ، هٌدش ثِ ت وٌٌذ ٍ ایي ثی تلاؽ ًوی
ػَاهلی وِ  فشػَدگی تحلیلی خَاّذ ؿذ. ثٌبثشایي، ثب وبّؾ
افضایؾ اًگیضُ ٍ ػلالِ ؿَد (هبًٌذ  هَخت فشػَدگی تحلیلی هی
اًگیضؽ  تَاى ثِ دسع ٍ سؿتِ تحلیلی دس داًـدَیبى)، هی
 )،72ٍ ّوىبساى ( veakuT). 62تحلیلی سا ثْجَد ثخـیذ (
) ًیض دس هٌبلؼبت 62) ٍ ػدن اوشاهی ٍ ّوىبساى (82( nazaC
خَد، ثِ ساثٌِ هٌفی ثیي اًگیضُ یبدگیشی ٍ فشػَدگی 
ٍ  lhcieRاًذ. ػلاٍُ ثش ایي، پظٍّؾ  تحلیلی اؿبسُ وشدُ
هؼلوبى اًدبم ؿذ،  -ًفش اص داًـدَ 955ّوىبساى وِ ثش سٍی 
اص حبوی اص آى ثَد وِ داؿتي اًگیضُ ثیشًٍی ٍ اًتظبسات ثیؾ 
حذ ثلٌذپشٍاصاًِ دس اًتخبة سؿتِ تحلیلی ٍ ؿغلی، اص ػَاهل 
ّبی  ). یبفتِ92سٍد ( خٌش فشػَدگی تحلیلی ثِ ؿوبس هی
وِ اًگیضؽ دسًٍی ثِ كَست  اًذ هٌبلؼبت دیگش ًیض ًـبى دادُ
وبسی ثِ كَست  اًگیضؿی ٍ اّوبل هٌفی ٍ اًگیضؽ ثیشًٍی، ثی
 .)03(ًمؾ داسًذ  ثیٌی فشػَدگی تحلیلی هثجت دس تجییي ٍ پیؾ
گیشی وشد وِ فشػَدگی  ػٌبدخت دس تحمیك خَد ًتیدِ
ّبی ًگشاًی اص اؿتجبّبت، اًتظبسات ٍالذیي،  تحلیلی ثب هؤلفِ
گشایی ساثٌِ هثجت  تشدیذ دس هَسد اػوبل ٍ ًیض ًوشُ ول ووبل
دس هٌبلؼِ پَسػیذ ). 13ٍ ثب اًتمبدات ٍالذیي ساثٌِ هٌفی داسد (
گشایی ًبػبصگبساًِ  شدیذ وِ ثیي ووبلٍ ّوىبساى ًیض هـخق گ
گشایی ػبصگبساًِ ٍ ػولىشد  ٍ فشػَدگی تحلیلی ٍ ثیي ووبل
 ).23تحلیلی ساثٌِ هثجتی ٍخَد داسد (
ّذف ثشسػی ٍ ّوىبساى وِ ثب  gnahCًتبیح تحمیك 
، اًَاع اًگیضُ ٍ فشػَدگی گشایی هیبى كفبت ووبل ِساثٌ
اًدبم ؿذ،  ای ُآهَص ًَخَاى وش داًؾ 382هیبى تحلیلی دس 
 ؿی (اًگیضؽ دسًٍی ٍ ثیشًٍی)،ًـبى داد وِ هتغیشّبی اًگیض
كفبت ثیي گشی لبثل تَخْی دس ساثٌِ  هیبًدی ًمؾ
ثِ  وٌذ؛ ایفب هی تحلیلین فشػَدگی یٍ ػلا گشایی ووبل
ساثٌِ ًمؾ ٍاػي سا دس دسًٍی تب حذی  ؽاًگیضی وِ ًَس
ثذیي  ؛تحلیلی داسدٍ فشػَدگی  هذاسگشایی خَد ثیي ووبل
 بث گشایی) هذاس (ؿىل هثجت ووبلخَد گشایی ووبل هؼٌی وِ
 ػٌَح ثبلایٍ داسد  یاًگیضُ دسًٍی استجبى هثجت ثبلاتشػٌَح 
. دس تحلیلی داسدفشػَدگی  بى هٌفی ثبستجا ،اًگیضُ دسًٍی
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(المب ؿذُ اص ػَی خبهؼِ ٍ ؿىل هٌفی  هذاس خبهؼِگشایی  ووبل
گشی  تحلیلی سا هیبًدی ٍ فشػَدگیگشایی)  ٍ افشاًی ووبل
ػٌَح  بث هذاس گشایی خبهؼِ . ثِ ػجبست دیگش، ووبلوٌذ هی
 ًیض ٍ اًگیضُ ثیشًٍی ی داسدثبلاتش اًگیضُ ثیشًٍی استجبى هثجت
 .)33دّذ ( تحلیلی ًـبى هیفشػَدگی  بثسا  یهثجتساثٌِ 
اًگیضگی،  ه ػبل ثؼذ، ًمؾ ٍاػٌِ پٌح ًَع اًگیضُ (ثیّب ی آى
فىٌی ؿذُ، اًگیضُ پزیشؽ ؿذُ ٍ  اًگیضُ ثیشًٍی، اًگیضُ دسٍى
گشایی ٍ فشػَدگی  اًگیضُ دسًٍی) سا دس ساثٌِ ثیي ووبل
تحلیلی ثش سٍی داًـدَیبى همٌغ وبسؿٌبػی ثشسػی وشدًذ 
وِ هوي تىشاس ًتبیح پظٍّؾ لجلی، هـخق گشدیذ وِ 
ُ پزیشؽ ؿذُ ًیض ّوبى ًمؾ اًگیضُ دسًٍی سا ایفب اًگیض
گشایی ػبصگبساًِ ثب ػٌَح ثبلاتش  ًوبیذ؛ ثذیي هؼٌی وِ ووبل هی
ّش دٍ اًگیضُ دسًٍی ٍ پزیشؽ ؿذُ ساثٌِ هثجتی داسد ٍ ایي دٍ 
دٌّذ.  ثِ ًَثِ خَد ثب فشػَدگی تحلیلی ساثٌِ هٌفی ًـبى هی
ساثٌِ ثیي  ای دس اًگیضگی ًمؾ ٍاػٌِ دس ّویي حبل، ثی
گشایی ًبػبصگبساًِ ٍ فشػَدگی تحلیلی ایفب ًوَد؛ ثِ  ووبل
اًگیضگی  گشایی ًبػبصگبساًِ ثب ػٌح ثبلای ثی ًحَی وِ ووبل
اًگیضگی ثبلا ًیض  ساثٌِ هثجتی سا ًـبى داد ٍ ثِ ًَثِ خَد، ثی
ساثٌِ هثجتی ثب فشػَدگی تحلیلی داؿت. دس ًْبیت، اًگیضُ 
گشایی ٍ فشػَدگی  ى ثیي ووبلفىٌی ؿذُ تٌْب استجب دسٍى
ای وِ هـبثِ آى سا  ). ًتیدِ43گشی وشد ( تحلیلی سا هیبًدی
) ًیض 63ثبؿی ٍ ّوىبساى ( ) ٍ لبفلِ53فشد ٍ ّوىبساى ( ؿشیفی
ّبی خَد ًـبى دادًذ. دس هٌبلؼِ دیگشی، وشیوی ٍ  دس پظٍّؾ
دس گشایی  ووبل ؿىل هثجت وِ ّوىبساى ثِ ایي ًتیدِ سػیذًذ
ثب  دَیبىداًـ ، ووتش اصثب فشػَدگی تحلیلی ثبلا دَیبىداًـ
  .)73( پبییي اػت تحلیلیفشػَدگی 
ثؼذ دیگش هـىلات اًگیضؿی ؿشوت وٌٌذگبى پظٍّؾ 
حبهش، ثِ كَست احؼبع خَدوبساهذی ٍ اًتظبسات وبسایی 
ّبی  پبثیي دس صهیٌِ تحلیل هـخق گشدیذ وِ ثب یبفتِ
سات وبسایی ٍ ثیي اًتظبهتؼذد هجٌی ثش استجبى  تحمیمبت
 irpaCفشػَدگی تحلیلی، ّوخَاًی داؿت. اص خولِ ایي وِ، 
ًفش  453ای هتـىل اص  ٍ ّوىبساى دس تحمیك خَد ثب ًوًَِ
داسی  هؼٌی ِثٌ، ساپؼش) 322 ٍ دختش 131( ی داًـگبُداًـدَ
هذی ػوَهی، سهبیت اص صًذگی ٍ اثیي ثبٍسّبی خَدوبسسا 
ٍ  egliBّوچٌیي، . )83گضاسؽ ًوَدًذ ( تحلیلی فشػَدگی
) ٍ 14ٍ ّوىبساى ( ػشاًچِ)، 04)، سحوتی (93ّوىبساى (
ّبی خَد ثِ ساثٌِ  ) ًیض دس پظٍّؾ24حیبتی ٍ ّوىبساى (
هٌفی ثیي خَدوبساهذی ٍ فشػَدگی تحلیلی اؿبسُ ًوَدًذ. 
فشد ٍ ّوىبساى حبوی اص آى ثَد وِ  ًتبیح هٌبلؼِ ؿشیفی
 دس ووتشی پزیشی یتآػ ثبلاتش، خَدوبساهذی داسای داًـدَیبى
تمَیت ٍ پیـٌْبد ًوَدًذ وِ  داسًذ تحلیلی فشػَدگی ثشاثش
 پیشاپضؿىی ٍ پشػتبسی ّبی داًـدَیبى سؿتِ ثیي دس هتغیش ایي
تدشثِ  سا تحلیلی فشػَدگی اص ثبلایی ػٌح اغلت وِ
. )34( ؿذ خَاّذ ّب آى تحلیلی ػولىشد ثْجَد ػجت وٌٌذ، هی
ثبلا، ثِ صٍدی دػت اص تلاؽ خَدوبساهذی ػٌح  افشاد داسای
دًجبل  وـٌذ ٍ دس كَست هَاخِْ ثب هـىلات تحلیلی، ثِ ًوی
گشدًذ. ّوچٌیي، ایي  ّب هی ّبی هفیذ ٍ هٌبػت ثشای آى حل ساُ
خب، اػتشع ووتشی سا تدشثِ  سیضی دسػت ٍ ثِ افشاد ثب ثشًبهِ
خولِ  اص پبیذاس وٌٌذ ٍ هـخق ؿذُ اػت وِ اػتشع هی
 ). 24شػَدگی اػت (ف ثشٍص اكلی ػَاهل
ّبی پظٍّؾ حبهش، هـىلات  آخشیي ثخؾ اص یبفتِ
ؿشوت وٌٌذگبى دس صهیٌِ ػبصگبسی ثب ؿشایي خذیذ ٍ الضاهبت 
هؼتمذ  hcirpuHتحلیل دس داًـگبُ ثَد. دس ّویي ساػتب، 
 ثِ ؿًَذ، هی خذیذی ٍاسد هحیي تبصگی ثِ وِ افشادی اػت
 ّبی فؼبلیت لؼیتٍا ٍ ًَآهَص اًتظبسات ثیي پیَػتگی ػذم ػلت
). 44( لشاس داسًذ فشػَدگی هؼشم دس ثیـتش هحیي، ّش سٍصُ
 همٌغ اص یه گزاس ٍ اًتمبل وِ ًـبى داد دیگشی ًتبیح هٌبلؼِ
 آهَصاى ٍ داًـدَیبى سا (ثِ داًؾ ثبلاتش، همٌغ ثِ تحلیلی
 ٍ اًگیضُ ػٌح دس چبلؾ بهَسد) ث پٌح دس یه هتَػي ًَس
 گزاس وِ ّب دسیبفتٌذ . آى)21ػبصد ( هَاخِ هی ػوَهی ػلاهت
 داسد وِ استجبى ػوَهی ػلاهت ػٌح افضایؾ ثب آهیض هَفمیت
 دسگیشی اص ػٌح ثبلایی ثیٌی وٌٌذُ هؤلفِ پیؾ ػٌَاى ثِ خَد
ػٌَاى  ثِ -)tnemegagne cimedacAتحلیلی ( اهَس دس
  ؿَد. هی للوذاد -) 82ًمٌِ همبثل فشػَدگی تحلیلی (
ّبی اخیش  اگشچِ دس هَسد فشػَدگی تحلیلی دس ػبل
ّبی هتؼذدی دس داخل ٍ خبسج وـَس اًدبم گشفتِ  پظٍّؾ
تش ؿذى ثشخی اثؼبد  سػذ وِ ثشای سٍؿي اػت، اهب ثِ ًظش هی
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كیوػ ٍ غهبخ تبؼلبٌه مبدًا ،شتشثؤه ُذٌٌو لشتٌو یشت  يیا سد
یه عبؼحا فَلخ  ؽلات شهبح ؾٍّظپ سد ِچشگا .ددشگ
كوػ یدشىیٍس بث بت ذؿ  عَهَه يیا ِث یتخبٌؿساذیذپ ٍ شگً
كیوػ دبؼثا ٍ دَؿ ِتؼیشگً  ساشل ناسدا ٍ ِخَت دسَه ىآ صا یشت
تیدٍذحه بها ،دشیگ ؽٍس ٍ یؼیجً یبّ  مذػ ىَچوّ یتخبٌؿ
ٍُشگ شیبػ ِث یػشتػد ىبىها  ٍ ییَدـًاد یبّ یتح
ؾًاد  دَخ ِثًَ ِث ِو ُذیذپ يیا صا ىبًآ ةسبدت زخا ٍ یصَهآ
یه لهبو ثػبث تؼًاَت یٌغ ٍ شت تیاٍس ىذؿ شت  ضیً ٍ ددشگ بّ
تٍبفت تیلثبل سد ِو یجؼً یبّ  ىاشگـٍّظپ ٍ داشفا یبّ
ؾٍّظپ مبدًا ،تػا سَلته فلتخه  اس یذؼث ِثبـه یبّ
یه یسٍشه ذیبوً. 
 
ٍجیتو‌یزیگ‌
ِتفبی عبػا شث  ِثشدت ٌِیهص سد ِچًآ ،شهبح ؾٍّظپ یبّ
یه نسد یًبیَدـًاد يیٌچ ىبیه سد یلیلحت یگدَػشف  ،دَؿ
ِهبًشث ٌِیهص سد داشفا يیا ِو تػا يیا  ٍ فاذّا يییؼت ٍ یضیس
تسبْه ،شگید تسبجػ ِث  ٍ یؿضیگًا ضیً ٍ یویظٌتدَخ یبّ
فؼه بث ،ىآ تبهاضلا ٍ ذیذخ يیاشؿ بث یسبگصبػ بّ ٍ( یجؼً ی
فؼه دساَه یخشث سد ِثٍس )شیگوـچ ٍ یذخ یبّ  ٍ ذٌتؼّ ٍس
ِظحلاه لثبل عَیؿ ىاضیه ٍ عَهَه تیوّا ِث ِخَت بث  ِو یا
نْه ىاٌَػ ِث َدـًاد ىاَخ ٍ نیظػ شـل ىبیه سد  ىاَت يیشت
یه ُذّبـه سَـو ٍ ِؼهبخ تفشـیپ َُملبث  شث ذیوأت يوه ،دَؿ
غهبخ ٍ شتـیث تبمیمحت مبدًا مٍضل  دبؼثا ییبػبٌؿ تْخ شت
ِلخاذه ٍ ًِاشیگـیپ شیثاذت ربختا ،ىآ شگید یلبوتحا  ِث یا
 تیؼهٍ دَجْث ٍ یلیلحت ییاسبو حٌػ یبمتسا سَظٌه
یه شظً ِث یسٍشه ،ىبیَدـًاد صا ٍُشگ يیا یؿضیگًا ذػس. 
‌
یوادرذق‌ي‌زکشت‌
يیذث  یسبىوّ ؾٍّظپ يیا مبدًا سد ِو یداشفا ِیلو صا ِلیػٍ
 توسبـه ٍیه لوػ ِث یًادسذل ٍ شىـت ،ذًدَوً ذیآ . 
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Introduction: Academic burnout is a phenomenon that has received great attention in recent decades, as it 
has a negative effect on the performance of education and mental health among the students. This study 
aimed to achieve a deep understanding of the original essence of academic burnout phenomenon. 
Method: Qualitative descriptive phenomenological research method, chain sampling method, and in-depth 
interviews were used in this study on the medical students in Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, 
Iran, in the academic year of 2014-15. Interviews were recorded and then, written. This process was continued 
to reach saturation point of data and the sample number reached to 9 people. Obtained data were analyzed 
using Smith method. To verify the trustworthiness, implication, and authenticity of the data, summary of 
statements were presented to the participants, and they announced to coordinate their views with the findings of 
researchers; and if there was a contradiction, perceptions of researcher were amended. 
Results: Experiences of academic burnout were summarized in 3 main theme included "poor planning", 
"problems of motivation", and "problem of adaptation", and 8 subthemes included "flaws in targeting", 
"postponing", "repeating programming mistakes", "disinterest", "external motivation", "feeling fatigue and 
impatience", "external locus of control", and "efficiency expectations". 
Conclusion: These findings can provide useful information on the characteristics and the situation of medical 
students, and also preventive strategies and corrective interventions to improve academic performance. 
Keywords: Burnout, Experiences, Students 
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